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Sección oficial
DECRETOS
o
A propuesta del 1V1inistro de Marina, y de
cuerdo con el Consejo de Ministros,
Veng-o en disponer que el General Maquinis
don Geranio Re,s.,Yo y Blanco pase a la situa
on de reserva el día veinte del actual, por cum
lir en dicha fecha la edad reglamentaria al
ecto.
Dado en Madrid a diez y nueve de enero de
1 novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
j. JOSE POCHA GARCIA.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Maquinis
ta don Gerardo Rego y Blanco cese en el cargo
de Jefe de Servicios y de la Sección de Máqui
nas en el Ministerio de Marina, por pase a si
tuación de reserva.
Dado en Madrid a diez y nueve de enero de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
J. JOSE ROCHA
=
ORDENES
••••■■•■•■•0•■■■
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circidar.-----Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, 114
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tenido a bien disponer que en las entregas de destinos subalternos en buques no se invierta más de un día, salvo
en caso de salida urgente a la mar, sin haberse terminado
aquélla y no verificarse regreso a puerto el mismo día.
Madrid, 18 de enero de 1934.
Señores...
-••••■• o
ROCHA.
1:ECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por ias Secciones de Personal, Intendencia e
Intervención Central, ha dispuesto declarar indemnizable,
inherete a su destino, la comisión que desempeña en Ma
drid el teniente de navío D. José L. Pérez Cela, de la do
tación de las Escuelas de marinería de Ferrol, con objeto
de formar parte del Tribunal de exámenes para oficiales
terceros de los Cuerpos Auxiliares, por el tiempo de su
duración y debiendo justificar dicha comisión en la forma
reglamentaria.
El resto del personal nombrado para formar parte de
dicho Tribunal percibirá, los emolumentos que dispone el
artículo 26 del vigente Reglamento de dietas, aprobado
por Decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), la
Urden ministerill de 4 de marzo de 1930 (D. O. núm. 62)
la de 8 de julio del mismo ario D. O. núm. 155).
Madrid, 18 de enero de 1934.
Y
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferro', Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
■111••■•••11:1
P
'
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 5 de enero actual (D. O. núm. 5), este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal,
ha dispuesto admitir definitivamente al curso de subma
rinos anunciado por Orden ministerial de 9 de diciembre
pasado (D. O. núm. 290), al personal de maquinistas y
auxiliares de Torpedos y Electricidad que a continuación
se reseña, y en cuya documentación se han solventado los
reparos que en la prinlera disposición n_inisterial citada se
especificaban, cesando en sus actuales destinos y debiendo
ser pasaportados a Cartagena con destino a la Escuela de
submarinos.
Madrid, lo de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
•iFales deFerrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
..1 de í iYCt1at1t. (')iitralipirante jel'e de la Secc1('',11 de
Persenal. General jefe de la Secciém de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Reseña que se cita.
Terceros maquinistas : D. Manuel Rodríguez Villar, (i01:Juan 0campo iiarreiro y D. José Díaz Martíne4.
Auxiliares de torpedos y electricidad: D. José Ferie
León y D. José Sánchez Segado.
o
Excmo. Sr.: Convocado por Orden ministerial de
de noviembre de 1933 (D. O. núm. 262) un curso pan
20 alumnos telemetristas, este Ministerio, de conformidá
con. lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y k
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto nom
brar al personal que se expresa en 'la adjunta' relaciót
para que efectúe el curso de referencia, el cual deber
ser _pasaportado con la antelación necesaria para encou•
trarse en las Escuelas de tiro naval "janer", establecida:
en Marín, el día 1.° de febrero próximo.
El personal designado para revalidar .su título detelemetrista,también reseñado en la unida relación, deber¿
hallarse en dichas Escuelas el 15 de abril siguiente.
Madrid, 15 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales priu
eipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y del Estado Mayo:
de la Armada, Comandante General de la Escuadra
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal..
Relación de personal nombrado para efectuar curso
de telemetristas.
Cabos de artillería: Eduardo Sánchez García, Ricarl
Pego Rivas y Ricardo Alonso Paz, del Almirante Corven
idem de ídem Angel Bueno García, del Libertad.
Idem de ídem : Rolando Párraga Picazo y José de
Vega Solano, del Almirante Valdés.
ldem de ídem Pedro Soriano Terol, del Almirante F
rrándiz.
Idem de ídem Juan Ponte Paseiro, del Arsenal de Fe.
rrol.
Idem de ídem José Rey Sequeiro, de las Escuelas dt
marinería de Ferrol.
Idem de ídem Ramiro Vaamonde Peña, del Cíclope.
Idem de ídem Luis Vacas Cadalso, del Laya.
Relación del personal nombrado para revalidar título
de telemetrista.
Telemetristas de Primera.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos.
Cabo de artillería José González Freire, del Almilranii
Cervera.
En telémetros de coincidencia.
Cabo de marinería José Sánchez Cebada, del torpedero
Número 19.
Telemetrtstas de segunda.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos.
Cabos de artillería íosé Icerro -Rodeiro y José
Fertil
dez Serrano, del Cervera.
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C;,,.'t)o de artillería Francisco Casal Castro, del Miguel de
Cervantes.
Cabo de marinería José Roca Varela, del ídem.
Cabo de mar José Albela Sardina, del ídem.
Cabo .de artillería Avelino Negrete Rey, del ídem.
Idem de ídem Jesús Pazos Rosales, del Lazaga.
Idem de ídem Pedro López Navarro, del A/miran/e.
1Taldés.
Idem de ídem José Rojo Fajardo, del Canalejas.
En telémetros de coincidencia.
Cabo de artillería Lorenzo Pazos Díaz, del Miguel de
Cervantes.
Idem de ídem Emilio Araujo Alvarez, del Libertad.
Idem de ídem Emilio Sagasta Moreno, del ídem.
Idem de ídem Francisco de la Cruz Aldao, del Lepanto.
Idem de ídem Francisco Heredia Rodríguez, del ídem.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la contivación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,
campaila V fecha de comienzo de la misma que al frente
(k cada uno de ellos se indica.
Madrid, 16 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de Ferro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, 'General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores... 1
Relación de referencia.
Maestre de marinería Bernardino Santiago Rodríguez.
Defensas submarinas de Ferrol. Tres arios en segunda
desde 8 de marzo próximo.
Idem de ídem Francisco Romero Castro. Arsenal de
17errol. Tres años en segunda desde 8 de marzo próximo.
Tdem de ídem Alejandro Alonso Doallo. 'Base naval
principal de Ferrol. Tres años en segunda desde 8 de marzo
próximo.
Idem de ídem Juan Rivas Rey. Arsenal de Ferrol. Tres
años en segunda desde 8 de marzo próximo.
Idem de ídem Ambrosio Martínez Gallardo. Arsenal
de Cartagena. Tres arios en segunda desde 8 de marzo
próximo.
Mem de ídem José Sánchez Rodríguez. Arsenal de Car
tagena. Tres arios en segunda desde 8 de marzo próximo.
Maestre de artillería Al fonso Martínez Martínez. Es
cuela de Tiro Naval. Tres arios en segunda desde 24 de
febrero próximo.
Maestre de artillería Francisco Ballester Barberá. Arse
nal de Catagena. Tres años en segunda desde 24 de fe
brero próximo.
Idem de ídem José Díaz Pita. Polígono de Catabois.
Tres años en segunda desde 24 de febrero próximo.
Idem de ídem José Molíns Cruz. B-3. Tres arios en
segunda desde 24 de febrero próximo.
Idem de ídem José TQrres Escudero. Escuelas de Tiro
Naval. Tres años en segunda desde 24 ole febrero próximo.
Cabo de Artillería Antonio Otero Colla. Juan Sebas
tián de Elcano. Tres arios en primera desde 2 de enero
actual.
Idem de ídem Frutos Pérez Montero. Jaime 1. Tres
arios en segunda desde 6 de marzo próximo.
Cabo de cañón Luis López Croker. Alcalá Galiano. Tres
años en primera desde 2 de enero actual.
Idem de ídem Rodolfo Murciano Butea. Almirante Lobo.
'Tres años en primera desde 14 de diciembre de 1933, por
serle de abono diez y ocho días por servicios prestados
en aguas de Río de Oro; debiéndosele descontar la parte
proporcional de prima y vestuario no devengada en su an
terior campaña.
Idem de ídem Rafael López Bea. Churruca. Tres arios
en primera desde 2 de enero actual.
Idem de ídem Nemesio Fernández Fe i nández. Dédalo.
Tres años en primera desde 2 de enero actual.
Cabo de marinería Manuel García Seijo. Arsenal de
La Carraca. Tres arios en segunda desde 9 de enero actual.
Cabo radio Blas Quer° Vázquez. Dato. Tres arios en
segunda desde 2 de enero actual.
Marinero radio Venus Diz Pérez. Escuelas de Tiro
Naval. Tres arios en primera desde 2 de enero actual.
Marinero enfermero Francisco Sánchez Mulero. Hos
pital de Cartagena. Tres arios en primera desde 2 de enero
actual.
Idem íd. Francisco García Fernández. Hospital de Fe
rrol. Tres arios en primera desde 2 de enero actual.
Idem íd. Alejandro Moreno Sánchez. Hospital de Fe
rrol. Tres arios en primera desde 2 de enero actual.
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publi
que en Marina que, por Orden expedida por el Minis
terio de la Guerra en 11 del corriente mes, se ha conce
dido al personal de la Armada que a continuación se re
laciona las pensiones y condecoraciones de la Orden Mi
litar de San •Hermenegildo, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
Madrid, 18 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, General Jefe de, la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
n
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1 SECCION DE SANID-A
Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patronato del
Fundación «Félix de Echáuz», manifestando que, en curn
plimiento de lo dispuesto en la base tercera de la e:en
tura de la Institución de la misma, estableciendo pr
mios a favor de Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuti
cos y Practicantes de la Armada, que fué aceptada po
Orden ministerial de 28 de julio de 1911 (D. O. núni
ro 167, páginas 1.205 y siguientes), y declarada de bend
cencia particular por otra del Ministerio- de Instrucció•
Pública y Bellas Artes de 14 de noviembre de :91
(D. O. número 275, página 1.766), procede anunciar
concurso correspondiente al ario actual de 1934 en 1
.primera decena del mes de enero, con arreglo a lo pr
venido en la mencionada Institución, este Ministerio
dispuesto se convoque. el citado concurso con arreglo
las bases siguientes:
1 1." Podrán aspirar a los premios establecidos por di
I cha Fundación todos los Jefes y Oficiales del Cuerpo d
1 Sanidad de la Armada, en sus ramos de 'Medicina, C
rugía y Farmacia, así como los Auxiliares de la rn si
en todas sus clases.
2» Para que los beneficios de la misma alcancen
mayor número posible de unos y otros, quedarán fuer
de cencurso los 'que hayan tenido dos premios dentro d
un mismo empleo, pudiendo, sin embargo, en lo luc
sivo aspirar nuevamente a premios, con idéntica 'fin
tación.
3» Para la obtención de dichos premios se reql ier
que les escritas o trabajes presentados al concurso se
de positivo mérito, a juicio •.e la Junta que ha de I
formarlos, y si ésta considerase que no los reúnen e
grado suficiente, propondrán la aplicación de su inpo.
te a las atenciones de los Laboratorios de 13acterio og
y Micrografía. o de los otros que con finalidad anflo,
se hayan creado o se creen en lo sucesivo.
4." El juicio de la referida Junta será inapelable,
sin él no podrá otorgarse ningún premio ni disponer
prevenida aplicación.
5•a Estos premios, o su prevenida aplicación, ser'
anuales, de manera que el importe de la anualic,ad
los intereses del capital fundacional sea siempre inve
tido en el correspondiente ario, para evitar su acumu
ción.
. 6.a Para los efectos de las anteriores disposic:on
se circulará la correspondiente convocatoria dentro de
primera decena del mes de enero, como se hace por e,
disposición ministerial, declarando abierto el plazo pa
la ejecución y presentación de los escritos o trabajos,
cual 'quedará cerrado el día 30 de octubre del año
tual, para rque por conducto 'de los Jefes de los Ser
cios Sanitarios de las Bases Navales Principales y
neral Médico Jefe de la Sección de Sanidad en el 1
nisterio de Marina puedan llegar a la Junta referida,
quien lo remitirán con urgencia y sin informe.
7 . a El informe sólo procede y deberán darlo (
caso de los Auxiliares de Sanidad que sin presentar t
bajo o Memorias aspiran al premio o sean consideia(I
dignos de él por su conducta.
8.'t Todos los trabajos y Memorias 'que se presen
a este certamen no estarán firmados ni rubricados ni
:ritos por la propia letra del interesado, distinguiin
los con un lema igual al del sobre de un 'pliego cerra
lacrado y sellado, que remitirán adjunto, y el cual e
tendrá el nombre, empleo y destino del autor.
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9» Los pliegos de las Memorias no premiadas y los
sobres que contengan los. nombres de los autores se in
utilizarán después de concedidos los premios, a no ser
que fueran reclamados oportunamente por sus autores
en el plazo de un mes después de publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA la disposición minis
terial de concesión.
10." A la entrega de los trabajos se dará un recibo
al lema que ostenten, para que con él puedan recogerse
les que no hayan sido premiados.
11» Los sobres de las Memorias premiadas se abri
rán por la .mencionada Junta después de la adjudicación
de 'premios y en la misma sesión en que esto se veri
fique.
12» Recibidos en la Jefatura de la Sección de Sani
dad de la Armada los trabajos, y en su caso los infor
mes sobre Auxiliares, a que se refiere la base 7•a,
el General Médico convocará a la Junta que ha de cali
ficar.
Reunida la mencionada Junta; bajo la presidencia del
General 'Médico jefe de la Sección de Sanidad, procederá
al examen y discusión de las Memorias y trabajos pre
Eontados y .méritos alegados.
13.a La Junta así constituida actuará como en los de
más asuntos del servicio 'que se someterán a su delibe
ración, inspirándose en las bases que el fundador re
dactó y que fueron aprobadas para la creación del cur
so de Bacteriología. y Micrografía, puesto que en ellas
se contienen virtualmente la idea y el plan de. esta Fun
dación en su elcible objeto de estimular y premiar al com
pañero y mejorar el servicio de nuestros Hospitales.
14.a Terminada la tarea de la Junta, el citado Jefe
de la Sección de Sanidad llevará el expediente de todo
lo que se haya hecho al despacho del señor Ministro, y
propondrá a dicho señor se otorguen los premios a los
interesados que haya designado la Junta, o se invier
tan en aten(Jones de los Laboratorios de que trata la
Fase 2.1, si quedan desiertos.
15.a Aprobadas que sean las propuestas, se notifica
rán oficialmente a los interesados y al Presidente del
Patronafo por medio de la correspondiente disposición
ministerial, que se publicará en nuestro DIARIO OFICIAL
para 'que aquéllos ,puedan reclamar y éste disponer el
pago o entrega de los mencionados premios.
16." Si el premio o premios quedasen desiertos, la
reclamación de su importe se hará por el citado Presi
dente a nombre del Patronato, para que pueda ser apli
cado al objeto prevenid' en una de las bases anteriores.
.17.a La Memoria premiada correspondiente a Médi
cos y Farmacéuticos, será publicada en la .Revista Gene
ral de Marina, si las condiciones de la misma y las del
trabajo lo permiten.
18.a Se establecen dos premios anuales: uno de sete
cie:ntas cincuenta pesetas, para el Jefe u Oficial Médico
o Farmacéutico de la Armada que en el curso' del ario
escriba la mejor Memoria o presente el mejor trabajo
sobre cualquier tema 'de su facultad, y. de preferencia
sobre Bacteriología o Micrografía, y otro de doscientas
Cincuenta pesetas para el Auxiliar que presente du
rante el mismo plazo algún trabajo meritorio adecuado
a su profesión, o al que más se haya distinguido por
su conducta y celo ,por los enfermos en la práctica de
la misma, y, de haber varios en este caso, al 'que desig
ne la suerte.
19.a Siendo los intereses que produce la lámina in
trasferible de m.il veinticuatro pesetas, que se invierten
íntegras en el pago de los premios, gratificación a la
Auxiliar que presta .sus servicios al Patronato y otras
L
1 atenciones, además de costear el gasto de papel y obje
tos de escritorio, se descontará de los premios un tanto
por cientci prudencial para subvenir a estas necesidades,
y solamente cuando el Patronato lo crea indispensable.
Madrid., 17 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 11-Delgado.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada y Presidente del Patronato de la Fun
dación «Félix de Echáuz», Jefes de los Servicios Sanita
rios de las Bases Navales Principales de Cádiz, Ferro'
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: De conformidad con la autorización con
signada en el artículo 1.° del Decreto de io del corriente
(Gaceta núm. 14), este Ministerio ha resuelto nombrar
Secretario de la Delegación del Estado en el Consorcio
Nacional Almadrabero a D. Julián Amich Bert, el cual
seguirá percibiendo sus haberes como en la actualidad, se
gún establece el artículo 2.° de la citada disposición.
Madrid, 18 de enero de 1934.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
M1111•■•■••......0
ROCHA.
Timo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 2.° del Reglamento General de Oposiciones y con
cursos, de 30 de agosto de 19p, se nombra a continua
ción el Tribunal calificador del concurso para biólogos
asesores en las Delegaciones de Pesca, convocado por Or
den ministerial de 12 de julio próximo pasado (D. O. nú
mero T65): Presidente, D. Luis de Garay y Galiana, ins
pector General de Pesca; Vocales: D. Luis Lozano Rey,
Asesor Técnico de Pesca y D. Manuel de Quevedo y En
ríquez, inspector jefe de segunda.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Subsecretalio de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General de Personal.
o
Timo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 2.° del Reglamento General de Oposiciones y Concur
sos, de 30 de agosto de T(32. se nublica a continuación
el Tribunal calificador para obtención del certificado clp
Taquigrafía convocado por Orden ministerial de 2() de
diciembre último (D. O. núm. 3): Presidente, D. Grep;o
rio Asteinza T,arraondo, stibinspector de seger,uncla; Voca
les : doña Mercedes Ruiz. del .Nrbol y D. Eduardo P-,)zo
García.
Madrid, T7 de enero de T934.
El Subsecretario de la Marina Civil.
f. P
Señor Inspector. General de Personal.
lech.
o
I1111(). Si..: 1-(,;()111,ci(")11 a instancia elevada pot
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doña María del Carmen Lostau Román, auxiliar de oficinas de nuevo ingreso, solicitando un mes de prórroga
para la toma de posesión de su destino por hallarse en
ferma, según acredita con el certificado médico que acom
paña ; esta Subsecretaría ha dispuesto acceder a lo soli
citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 del Re
glamento para aplicación de la Ley de Bases de 1918.Madrid, t5 de enero de 1934.
zí Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr. : Corno resolución a instancia elevada por el
auxiliar de oficinas de nuevo ingreso D. Emilio Sánchez
Fernández, destinado en la Delegación Marítima de As
turias (Gijón), solicitando se le conceda un mes de pró
rroga para la toma de posesión en su destino por hallarse
enfermo, y visto el certificado médico acreditativo que
acompaña y el informe favorable de la Inspección Gene
ral de Personal ; esta Subsecretaría ha dispuesto acceder
a lo solicitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18
del Reglamento para la ejecución de la Ley de Bases
de 1918.
Madrid, 15 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Piclz.
Señores Inspectores Generales de Personal y Navega
ción y Delegado Marítimo de Asturias (Gijón).
Señores...
--0
Ilmo. Sr. : Convocado por Orden ministerial de 29 de
dicieml)re de 1933 (D. O. núm. 3) examen de aptitud para
desempeñar plaza de taquígrafo entre los auxiliares de
oficinas de esta Subsecretaría y habiendo solicitado con
currir al mismo varios auxiliares de reciente ingreso des
tinados en Baleares y Canarias lo que dado el plazo re
ducido concedido para presentar la instancia les in-iposi
bilita para hacerlos si han de tomar posesión de su des
tino con anterioridad; esta Subsecretaría ha dispuesto con
ceder una prórroga en la torna de posesión de sus destinos
a los citados auxiliares de nuevo ingreso que concurran
11 curso de referencia.
Madrid, is de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal, Navegación
y Pesca y Secretario General.
Seriores..,,
o
Ilmo. Sr.: Como relolución a instancia elevada por el
interesado y de acuerdo con el informe favorable de esa
Inspección General de Personal, este Ministerio ha re
suelto conceder el pase a la situación activa, sin sueldo en
su actual destino, con arreglo al Decreto de 5 de diciem
bre último, publicado en la Gaceta del 6 del mismo mes,
al auxiliar de oficinas de la Subsecretaría de la Marina
.1••■••■■•■••■
NCivil, encargado de la Cátedra de Dibujo en el Instituto
Cervantes, D. Eugenio Lafuente Castell.
Madrid, 15 de enero de 1934.
El Ministro, 1'. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario - de la Marina Civil, inspector
General de Personal, Secretario General, Interventor Cen
tral y Ordenador de Pagos (lel Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como resolución a instancia elevada por el
interesado, y de acuerdo con los informes favorables de
la Inspección General de Personal y Alistamiento y de
la Asesoría jurídica, esta Subsecretaría ha dispuesto se
agregue a la lista definitiva de admitidos para el concurso
de vigilantes de la pesca, publicado por Orden ministerial
de lo de octubre último (D. O. núm. 248), al patrón de
cabotaje D. José Montoya Ouero.
Madrid, 15 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General dé Personal.
o
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo que para subsanar de
fectos en la documentación se concedió por Orden minis
terial de 29 de diciembre último a los concurrentes al
concurso para cubrir varias plazas de biólogos asesores
en las Delegaciones de Pesca, convocado por Orden mi
nisterial de 12 de julio próximo pasado, y en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 2.° del Reglamento Ge
neral de Oposiciones y Concursos, se publica a continua
ción la relación definitiva de admtidros al referido con
curso.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Subsecretatio de la Marina Civil,
J. Pich.
Seriar Inspector General de Personal y Alistamiento
Relación de referencia.
D. Manuel Sánchez y Sánchez.
D. Francisco Ferrer 1-Ternández.
D. Andrés Domínguez Guitián.
Doña María Encarnación Sánchez Herrero.
o
Excmo. Sr. : Terminado el plazo de admisión de instan
cias para el concurso convocado entre auxiliares de ofi
cinas por Orden ministerial de 29 de diciembre últ;.nio
(D. O. ntím. 3). para obtención del certificado de Taqui.
grafía y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2:
del Reglamento General de Oposiciones y concursos, (le
30 de agosto de 7932, se publica a continuación la rela
ción definitiva de admitidos al mismo.
Madrid, 17 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento
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k'tIación definitiva de los admitidos al concurso entre
auxiliare.s- de ()peinas de la Subsecretaría de la Marina
Ciyil„ para obtención del certificado de Taquigrafki:
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
María del Pilar F. de Alarcón y Montujo.
Ana María Fernández Tello y Pérez de Guzmán.
Florentina Martín J iménez.
María Magdalena Chacón Ferrer.
Isabel Cappa Castrovido.
Doña Angeles Salamero Esteban.
Doña María del Pilar García Biénzobas.
Doña Josefa María Baldasano y de Padura.
Doña Blanca Calderón y Suárez.
Doña Elisa Rodríguez .Fernández.
Doña María del Carmen Corroto y Arias.
Doña Alanuela Senra Ruza.
Don Sebastián Giner Sorolla.
Don Juan Antonio Férez de Lema.
Doña Mercedes Gascuñana Martín.
Don Antonio Carrera Iglesias.
Doña María Rada Arias-Carvajal.
Doña María Pintó Zalba.
Doña Manuela López Gutiérrez.
Don Juan Miranda ()caña.
Doña Marina Díaz de Arcaute y Jiménez.
1.1■0■wwwww■
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de capitán de buques de vapor, número 845 y cartera de
identidad número 168, expedidos, respectivamente, en 7
de marzo de 1930 y diciembre del mismo ario, a favor de
D. Fernando Abarca Sarraolandia, este Ministerio ha dis
puesto queden anulados los documentos de referencia y
se provea al interesado de un duplicado de los mismos.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal y Delegados y Subdelegados Marí
timos.
Irc
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ARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INS PECC1ON GENERAL DE NAVEGACION
Las difíciles condiciones económicas en que se debate
la industria de la navegación obligan a que no se impongan
otros gastos que los estrictamente necesarios para el cum
plimiento de las leyes sociales y garantía de la seguridad
de los buques. Para algunos armadores que poseen varias
unidades, el sustituir los juegos de banderas del Código
internacional (le Señales, por los recientemente estableci
dos, supone un desembolso de consideración, y esta Ins
pección general de Navegación, atendiendo además a la
consideración de que el uso de los códigos de banderas es
cada día más infrecuente a medida que se extiende el em
pleo de los medios de radiocomunicación, autoriza a los
buques mercantes nacionales que tengan juegos de bande
ras de tamaño inferior al que les corresponde con arreglo
a la Orden ministerial de 14 de octubre de 1933 (D. O. nú
mero 249), para que completen el juego del nt.evo código
utilizando, en cuanto sean aprovechables, los signos del
antiguo, hasta que por su deterioro tengan que reponerlos,
en cuyo momento lo harán ajustándose ya a las prescrip
ciones de la citada Orden ministerial.
Lo que se Lace público para conocimiento de los seño
res Delegados y Subdelegados marítimos y de los navie
ros nacionales, a quienes pueda interesar.
Madrid, 13 de enero de 1934.
L. L _ , El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
o
INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
Justificada c
de patrón de
mandancia de
agosto de 1901
nido en dispol
nal de referen
cado del misa
Madrid, 17 1
lebidamente la pérdida del nombramiento
cabotaje expedido por la extinguida Co
Marina de Palma de Mallorca, en 24 de
3, a favor de Juan Bosch Tarra,sa, he ve
ler quede anulado el nombramiento orig-i
cáa y se provea al interesado de un dupli
LO.
cle enero de 1934.
El Inspector General,
Duis González Vieytes.
Señores Delegados y Subsielegadas Marítimos.
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 dediciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en losartículos 22 y 25 del mismo.
Empleo y nombre
Tenientede Navío D. José Ga
rat Rull
Destino actual
Cañonero •Canovas del Casti
llo»............. ..••..
Autoridad de quien
depende
Vicealmirante Jefe de la
Rase Naval principal
de Ferrol............. Nombramiento a su favor de 2.() Co
mandante del cañonero 'Laura'.
Objeto de la reclamación
Madrid, 16 de enero do 1934. —E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Mllune/ Fernandez.
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso conforme a lo dispuesto en la Orden ministerial de
de 1932 (D. 0. )lúnt, 2.51), por los motivos que se expresan.
N,
20 de octubre
IMPL RO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cabo Radio, José Martínez Ro
dríguez.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita tornar parte en colivo:
eatoria para ascenso a cabo
de primera de su especiali
dad
Relac
liad vi(
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Jtlatura de la Base Na
val principal de Carta
gena.
MINENIES,
FUNDAMENTu POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse recibido fuera de plazo.
de enero de 19,14. —E1 CUIltralmiranIP Jefe e la Sección, Manuel Fernandez.
SECCION DE SANIDAD
ión de los expedientes dejados sin curso, canseculeate a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(P. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Comandante Médico de la Ar
mada, don Anselmo Torres
Pintos Que se anuncien a provisión
varios destinos de Coman
dantes Médicos, de Madrid,
ocupados actualmente por
personal que no tiene euin
plidas las condiciones de em
barco reglamentarias rara
el ascenso
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD
O PERSONA
QUE LO CURSA
Comandante General de
de la Escuadra
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a ello la legislación
vigente sobre el particular.
Madrid, 17 de enero de 1934.—El General Médioo, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
EDICTOS
Don José Expósito del Pozo, comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Base naval principal
de Cádiz y del expediente instruido por la pérdida de la
cartilla naval del inscripto Francisco Muñoz Torres,
de la inscripción de Melilla,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de esta Base naval, de 4
de enero del presente ario, se declara justificado el extra
vío del expresado documento, quedatido, por lo tanto nulo
y sin ningún valor.
Dado en San Fernando a los nüeve días del mes de
enero de mil novecientos treinta y cuatro.—El instructor,
José Expósito.
Don Antonio Norte García, oficial de primera del Cuer
po General de Servicios Marítimos,
instructor de un
expediente por pérdida de documentos,
Hago saber : Que acreditado el extravío y
ordenada la
anulaci(m de ln. cartilla naval del inscripto Antonio
Per
nahéu Seba, folio 102 de 1928 de la inscripción de este
Distrito, por decreto asesorado de la Inspección General
de Personal de la Subsecretaría de la Marina Civil, in
currirá en responsabiliad la persona que haga uso de di
cho documento.
Torrevieja, II de enero de 1934.--Antonio No-rte.
Don Buenaventura Lustres Rivas, oficial primero del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, subdelegado
marítimo de Marín e instructor del expediente de pér
dia de la cartilla naval del inscripto de este Trozo An
tonio Carregál Santiago, folio 174 del reemplazo de
1929,
Hago saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, fe
cha 30 de diciembre último, se deja nulo y sin valor
al
guno el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que haga uso del mismo.
Marín, 12 de enero de 1934.—B. Lustres.
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